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Mesleki Toplantılar )
Professional Meetings
TARİH BAŞLIK, TEMA YER
2002
8-12 Temmuz International Conference on Digital Library:
IT Opportunities and Challenges in the
New Millenium Beijing, Çin
wwwnlc.gov.cn/dlocİLETİŞİM
14—18 Temmuz öth v/orkl Multi Conference on Systemics,
Cybernetics and Informatics Orlando, Florida, ABD
İLETİŞİM www.iiis.org/sci2002
13-15 Ağustos Statistics in Practice :
Measuring & Managing
Loughbrough, Leicestershire, İngiltere
İLETİŞİM www.niss.ac.uk/cr/events/e41 02 01.html
13-17 Ekim ISMIR 2002
“3 rd International Conference on Music Information 
Retrieval” Paris, Fransa
İLETİŞİM http://ismir2002ircam.fr
13-17 Ekim “DC 2002 : Metadata for e-Communities: Supporting 
Diversity and Convergence” Floransa, İtalya
İLETİŞİM www.bncf.net/dc2002
21-24 Ekim Fifth National Convention on Library and
Information Networking: Bridging the
Digital Divide Kochi, Hindistan
İLETİŞİM http://bubl.ac.uk/news/events/ev052302.htm
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6-8 Kasım 6^ International Conference on Electronic
İLETİŞİM
Publishing Çek Cumhuriyeti
www.tu.chemnitz.de/elpu602
7-9 Kasım Create a Brand New Image: The Challenge and Benefit of 
Marketing Your Library Service Cumbria, İngiltere
İLETİŞİM www.niss.ac.uk/cr/events/el8 03 02.html
11-12 Kasım VRD 4th Annual Digital Reference Conference
Charting the Course of Reference: Toward a
Preferred Future Chicago, Illinois, ABD
İLETİŞİM http://vrd.org/conferences/VRD2002
11-14 Aralık 5^ International Conference on Asian Digital Libraries 
(ICA DL 2002) “Digital Libraries: People,
Knowledge & Technology” Singapur
İLETİŞİM www.cais.ntu.edu.sg:8000/:cad/2002
2003
17-22 Ağustos EDCL 2003 7th European Digital Library
Conference Trondheim, Norveç
İLETİŞİM www.niss.ac.uk/cr/events/e22__06_ 02.html
28-31 Ekim 8^ Interlending and Document Supply International
Conference Canberra, Avustralya
İLETİŞİM http ://bubl. ac .uk/ne w s/e vents/e v050903 .htm
